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Tiivistelmä: Osaaminen on kaiken koulutuksen järjestämisen tavoitteena. Millaista on suomalainen 
osaaminen? Ainakin se on oikeaan osumista. 
 
Mitä sinun mielestäsi on osaaminen? 
Miten osaamisen voi todistaa? 
Onko kouluosaaminen tai itse opittu osaaminen samanarvoista? 
Videon kesto: 5:20 
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, Studio Amok 
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Osaaminen on kaiken koulutuksen järjestämisen tavoitteena. Millaista on suomalainen osaaminen? 
Ainakin se on oikeaan osumista. 
 
 
Käsikirjoitus Asko Karjalainen Kuvaus ja leikkaus Tommi Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun 
ammattikorkeakoulu, Studio Amok 
Kysymyksiä videoon [1] [2] liittyen: 
• Mitä sinun mielestäsi on osaaminen? 
• Miten osaamisen voi todistaa? 
• Onko kouluosaaminen tai itse opittu osaaminen samanarvoista? 
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